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El Indecopi entregó a la M unicipalidad Provincial de Oxapam pa  
cinco m arcas de certificación que prom ueven el  cuidado de su reserva  
de biósfera e im pulsan la com petitividad de productos regionales  
  
✓  Alcalde de Municipalidad Provincial Oxapampa  recibió importantes  s ignos dist int ivos  
que promoverá n, entre las empresas e instituciones, el co mpromiso para resguardar  
la biodivers idad, culturas indígenas, cultivos sostenibles y áreas naturales  
protegidas, y productos como la miel, el cacao, granadilla y nara njilla.  
✓  M arcas “Oxapampa” y “Bioay”  están inscr itas a favor de la co muna oxapampina, en 
20 clases de la Clas ificación de Niza.  
 
La Dirección de Signos Dis tintivos (DSD) del Indecopi otorgó a la Mu nicipalidad Provincial de 
Oxapampa cuatro  marcas  de certificación “Oxa pa mpa” para miel, cacao, naranjilla y granadilla ;  
y la  marca  “Bioay Reserva  de Biósfera Oxapampa Asháninka Yánesha ”, que promueve el  
cuidado de las  culturas indígenas, cultivos  sostenibles  y á reas  naturales protegidas. Estas  
marcas fueron inscritas en 20 clases, de conformidad con la Clasifi cación de Niza, 
contribuyendo con el posicionamiento y competitividad de productos y servicio s locales.  
 
Mientras q ue “Oxapampa ”  impulsa la competitividad regional y nacional de sus productos, 
bajo el enfoque d e historia, procedencia  geográfica, saberes ancestrales, protección  al  
productor, innovación, emprendimiento, inclusión, desarrollo, conservación y sostenibilidad;  
“Bioay” posiciona productos y servicios según el origen geográfico, a gricultura familiar, 
recono cimiento de los derechos de p ueblos indígenas, conservación de la biodiversidad, 
turismo sostenible, energías renovables, entre otros aspectos.  
 
Es tas herramientas de la propiedad intelectual fueron entrega das por el director (e) de Signos  
Dis tintivos del Indecopi, Sergio Chuez, al alcalde provincial, Juan Carlos La Torre Moscoso, 
durante una emotiva ceremonia  realizada en el Centro  de Convenciones  Javier Prado de San  
Borja, en el marco de una colorida exhibición de productos regionales y danzas ancestrales  
pro tagonizadas por una delegación de artistas de Oxapam pa, quien es celebraron este 
acontecimiento que los pone en vitrina a nivel nacional y mundial.   
 
Chuez explicó que “la mar ca de certificación es un signo que informa al consumidor que una o  
más cara cterísticas del producto o servicio han sido verificadas por un tercero (el titular de la  
marca de certificación), distin to del fabricante o de quien presta el servicio ; por ello genera  
confianza y credibilidad ante los consumidores ”. 
 
El director del Indecopi refirió, además, “que la marca ‘ Oxapampa ’  ha  regis trado  Cacao  
Oxapampa, en la clase 30 de la Clasificación de Niza ; Miel Oxapampa, en las clases 29 y 30;  
Granadilla Oxapampa, en  las  clases  29, 31 y 32 ; así como  Naranjilla Oxapampa  en las clases 29,  
31 y 32 de la  mencionada clasificación internacio nal. Respecto  de la marca “Bioay” fuero n  
inscritas en las clases 14, 18, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32 y 43 de la Clasificación de N iza ”. 
 
“En este cas o, las marcas regis tradas por la Municipalidad Provin cial de Oxapampa, 
debidamente autorizad as para su uso, serán la garantía de que los productos o servicio s que 
usarán éstas provienen de un determinado lugar geográfico, tienen determin ado sis tema de 
producción y están comprometidas con  la protección del me dio ambiente y la biodiversidad, 
entre otras características garantizadas por las marcas ”, enfatizó C huez. 
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Las marcas podrán ser utilizadas por personas naturales (productores, artesa nos, etc.) 
personas jurídicas (asociaciones, cooperativas, ONG, dueños d e hospedajes, etc.) en sus  
productos o servicios que cumplan con los  estándares establecidos en el reglamento de uso.  
 
A su turno el alcalde de Oxapampa, Juan Carlos La Torre, di jo que las marcas de certificación  
representan un reconocimiento a la riqueza  y contribuyen con la reactivación económica  tras  
la emergencia sanitaria vivida . Destacó el orgullo que represen ta para su provincia la entrega  
de tales marcas, luego de varios meses de trabajo, que no solo involucra a sus productos  
bandera como café, cacao, miel sino también a lácteos y sus  derivados, produ ctos frescos, 
entre otros. Estas marcas nos ayudarán a cuidar la calidad, la trazabilidad y la ima gen de 
nuestros productos, resaltó.  
 
“Oxapampa ” y “Bioay” son el resultado del  asesoramie nto  y acompañamiento  de ex pertos de 
la Dirección de Signos Dis tintivos del Indecopi en la evaluación de la  dis tintividad del signo, 
búsqueda de antecedentes registrales, lle nado de los formularios, revisión del reglamento de 
uso y demás recomendaciones pertinentes .  
  
La s solicitudes del  regis tro  de las marcas fueron beneficiadas con  el servicio  de la ‘Gaceta  
Electrónica’ que permite la  publicación  gratuita y en línea de este tipo  de solicitudes, 
suprimiendo el pago que antes debía hacerse por tal  publicación en el Diario Oficial El Peruano.  
 
En la ceremonia también participaron el jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales  
Protegidas por el Estado,  Pedro Gamboa Moquillaza;: la repres entante UNESCO Lima, Ruth  
Elizabeth Escárate Merino; el director Nacional de Áreas Nacio nales Pro tegidas, José Carlos  
Nieto Navarrete, la jefa del  Parque Na cional Yanachaga Chemillén, Salomé Antezano Angoma; 
el jefe del Parque Nacional del Manu, Ernesto Francisco Ráez Luna, así como el director  
Ejecutivo del Instituto del Bien Común , Jhon Flores Leyva. 
 
Conoce la lis ta de las marcas entregadas: https://bit.ly/3on3Ztq  
 
El dato  
La  Reserva de Biósfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha está ubicada en  el departamento de 
Pasco y comprende al Parque Nacio nal Yanachaga Chemillén, las  Reservas Comunales de 
Yánesha y El Sira, así como el Bosque de Protección de San Matías San Carlos.  
https://ww w.sernanp.gob.pe/reserva -de-biosfera-oxapampa  
  
Lima, 30 de set iembre de 2021  
  
Glosar io:  
¿Qué es una marca de cert ifi cación?  
Es un signo que sirve para informar al consumidor que una o más caracterís ticas de l producto  
o servicio han sido verificadas por un tercero (el titular de la marca de certific ación), dis tinto  
del fabricante o de quien presta el servicio.  
